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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
- Arma Aérea de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 3.208/64.—Los distin
tivos reglamentarios para el personal de helicópteros
Observadores Navales requieren una ampliación y
ligeras modificaciones que los actualicen a las nuevas
aptitudes aeronáuticas establecidas en reciente dispo
sición.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor- de
la Armada, dispongo :
1.0 Se declaran reglamentarios para uso del per
sonal del Arma Aérea de la Armada los distintivos
del adjunto cuadro.
2.0 El uso de los distintivos se regirá por las si
guientes normas, en cuanto al tiempo :
2.1. Vitalicio, para el personal que esté en pose
sión de una aptitud reconocida.
2.2. Temporal, para el personal que no tenga áp-.
titud reconocida, mientras ocupe destino de plantilla
en el Arma Aérea de la Armada : si bien puede con
vertirse en vitalicio, previa solicitud, si ha perteneci
do más de cinco arios a la expresada plantilla.
3•0 Queda derogada la Orden Ministerial de 23 de
julio de 1955 (D. O. núm. 165) en lo que afecta a
distintivos del personal.






Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 3.209/64. Corno re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 683/64, del 4 de febrera último (D'AmoOFICIAL núm. 30), y de acuerdo con lo propuesta por
el Estado Mayor de la Armada, vengo en nombrar
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval para el cur
so que dará comienzo en la misma el día 1 de octubre
próximo -a los siguientes Jefes y Oficiales :
Capitán de Fragata.
Don Enrique Rolandi Gaite.
Capitanes de Corbeta.
Don Raúl Hermida y Sánchez de León.
Don José Bernal Ristori.
Don -Luis González Mexíq.
Don Geranio Von Wichman (le Miguel.
Don Juan A. del Rivero y González-Herrera
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Don julio Recio Campos.
Don Manuel Martín Ivorra.
Don Manuel Gómez Díez-Miranda.
Don Angel Rodríguez-Carreño Manzano.
Don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.
Don Diego Muñoz Leo.
Tenientes de Navío.
Don José L. Tato Tejedor.
Don Juan López García.
Don Fernando Bordejé y Morencos.
Don José Luis Torres Fernández.
Don José M. Mollfulleda Buesa.
Don José A. Benítez Carrasco.
Don Pedro L. Romero Aznar.
Don Francisco J. López de Arenosa Díaz.
Estos Jefes y Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para efectuar su pre
sentación en la Escuela de Guerra Naval el día 1 de
octubre próximo.
Propuesto por el Ministerio del Ejército- ha sido
designado Alumno de la Escuela de Guerra Naval el
Comandante de Artillería del S. E. M. don José San
Martín López, quien efectuará su presentación en di
cho Centro en la misma fecha.




Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.210/64. De acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Normalización
Militar y artículo 23 del Reglamento provisional del
Servicio de Normalización Militar, aprobado por Or
den de 27 de febrero de 1957 (D. O. núm.. 78), se
declara reglamentaria en la Marina la norma transi
toria:
NM-S-00314M Sábanas para literas de jefes, Ofi
ciales y Suboficiales.
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición v distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la va citada Orden
Ministerial.
Madrid, 21 de julio de 1964.
NIETO
Plantillas del C. I. A. F.—Aptitud de Buceador de
Combate.
Orden Ministerial núm. 3.211/64.—tA propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
la rectificación de la Orden Ministerial núme
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ro 1.502/64 (D. O. núm. 75) en el sentido de quelos dos Sargentos Ministas que córresponden por
plantilla al Centro de Instrucción de Buceo
(C. I. B.), según la Orden Ministerial núme
ro 3.899/63 (D. O. núm. 207) deberán tener la
aptitud de Buceador de Combate.








Orden Ministerial núm. 3.212/64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Intendencia
que se relacionan a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se in
dican:
Capitán D. José Salcedo del Valle.—Habilita
do y Profesor del Colegio de Huérfanos y Habi
litado de la Estación de Radio de Ciudad Lineal.
Voluntario (1).
Capitán D. Carlos María Pérez Muñoz.—Habi
litado del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Voluntario (1)..°
Capitán D. José L. Muñoz-Delgado Martínez.
Servicios de Intendencia y Habilitado del mina
dor Tritón.—Forzoso.
Teniente D. Jesús Galvache Corcuera.—Habi
litado del Hospital del Departamento y Coman
dancia de Marina de Cartagena.—Voluntario (1).
Teniente D. Abelardo J. Gutiérrez de Labra.—
Habilitado del Tercio de Levante de Infantería
de Marina.—Voluntario (1).
Teniente D. Clemente Dávila Zurita. Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata
111agallanes.—Voluntarib (1).
Se incorporará a este destino urgentemente.
Teniente D. José Luis Lamas Carril.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la Flotilla de
Lanchas Torpederas.—Voluntario (1).
Relevará al Teniente D. Antonio López Eady,
que continuará en su otro destino de Habilitado
de la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.
Teniente D. Juan A. Moral° Murillo.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata rápida
Furor.—Forzoso.
Tenierile D. José Cabrerizo Martínez.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata
rápida Meteoro.—Voluntario (1).
(1) A efectos de la indemnización por tras
lado de residencia, se encuentran comprendidos
en el artículo 3.° V de las normas que la regulan
(O. M. de 6 de junio de 1951, D. O. núm. 128, y
número 2.242/59, D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 3.213/64.—Se nombra
Presidente de la Oficina le Normalización número 41,
Repuesto de Almacenes, al Capitán de Navío (A) don
Antonio González-Aller Balseyro, en relevo del Con
tralmirante D. José jáudenes Junco.





Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial nú,m. 3.214/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (m) don José Antonio
López Sanz cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 15 del actual,
escalafonándose entre los Alféreces de Navío de su
nueva Escala (a) don Manuel Carvajal Peralta y (m)
don José Manivesa Gómez.





Orden Ministerial núm. 3.215/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intervención D. Daniel Sal
vadores Pumaririo cese en su actual destino y pase a
la situación de "disponible voluntario", en las condi
ciones previstas en el artículo 4.° de la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.216/64 (D). Con
.arreglo a lo dispuesto en la Ley -de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la serwrita Afnalia Trillo-Figueroa Mo
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rales al Alférez de Fragata, habilitado de Oficial, don
Francisco Martínez García de las Heras, quedando
supeditada dicha autorización a la obtención del nom
bramiento de Alférez de Navío.




Orden Ministerial núm. 3.217/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 ole noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Josefina Celia Crespo Gon
zález al Alférez de Fragata, habilitado de Oficial, don
Carlos Vila Fraile, quedando supeditada dicha auto
rización a la obtención del nombramiento de Alférez
de Navío.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.218/64 (D). Se dis
pone que el Escribiente Mayor de segunda D. Héctor
César Domínguez cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, a la Agregaduría Naval de la Em
bajada de España en Roma.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128) a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 21 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.219/64 (D).---Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Miguel Sán
chez Antonio cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, a la Agregaduría Naval de la Embajada
de España en París.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la in
demnización por traslado de residencia.





Orden Ministerial nú,m. 3.220/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Cabo primero a los Cabos segundos de las
Especialidades que se indican, con las antigüedades
que al frente de los mismos se señalan y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente:






Juan julio Seoane López.




Alfonso L. Ramil Rivera.
jacinto Berlanga González.




Juan j. Zamora Jiménez.
José Carlos Blanca Marcos.
Francisco Camacho Pino.
Guillermo Sánchez Martín.








José A. de Murcia Gómez.
justo M. Carrasco Ramos.
Andrés García Gonzalo.
j uan A. Solano Palomino.
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José M. Pérez Rilo.
José M. López Satorre.
Antonio Sánchez Lafuente.
Antonio Rey Blanco.
José M. Pérez Gómez.
Arturo Escudero Citad.










José Luis Neira Pena.
Juan José López Rubio.
Angel Ruiz Gutiérrez.
















Orden Ministerial núm. 3.221/64 (D).— Por
existir vacante y haber sido declarados «aptos»
para el ascenso a la clase inmediata por Ordenes
Ministeriales núms. 1.400/63 y 473/64 (D. O. nú
meros 67 y 20), respetivam.ente, los Cabos pri
meros Fogoneros que se relacionan, se les pro
mueve a la clase de Sargento Fogonero, con la
antigüedad que al frente de los mismos se indica
y .efectos administrativos a partir de la revista si
guiente :
José Antonio Montero Ruiz.-5 de junio de
1964.
Juan Martínez Laprecita.-10 de junio de 1964.




Orden Ministerial núm. 3.222/64 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Artillero
Antonio Grau Meseguer en el apartadto a) de la
-
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial para Barcelona.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.223/64 (D). — Por
liarse comprendido el Cabo primero Artillero José
Couce Piñón en el apartado a) de la Orden Mi
nistersial de 6 de abril, de 1948 (D. 0. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará .1r
disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá
sus haberes por la Habilitación General de dicho,
Departamento,
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La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspin'a. _
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.224/64 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Artillero
fosé Pereira Mota en el apartado a) de la Orden
'Ministerial dé 6 de abril de 1948 (D. 0.. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para Puenteáreas (Pontevedra).
Durante el disfrute die esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo _de El Ferrol del Caudillo y perci
birá sus haberes por la Habilitación General del
citado Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.




Maestranza de la Armada.
.Voinbramientos.
Orden Ministerial núm. 3.225/64 (D). Como
resultado del exam.en-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 4.649/63, de 24 de oc
tubre de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Ope
rarios de primera (Calafate) de la Maestranza de
la Armada a Antonio Peralta Cernido, Manuel
Santander Blanco, Juan Rodríguez Rodríguez,
Juan Blanco López, Antonio Rivero Ramos y Ma
nuel García Pereira, con antigüedad de 9 de junio
de 1964 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que tomen posesión
de sus destinos en el Departamento Marítimo de
Cádiz.






Orden Ministerial núm. 3.226/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir. una plaza de
Capataz segundo (Delineante) en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios,
de primera de la Maestranza que se encwintrerk
o
destinados en la citada Jurisdicción y cuenten, por
Jo menos, con cinco arios de empleo, acrediten
buena conducta y reúnan la aptitud física nece
saria.
El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los cinco días
siguientes, la Jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento las elevará a este Ministerio
por el conducto reglamentario, en unión de la pro
puesta dél Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la -Maestranza ya citada.
:Madrid, 17 de julio de 1964.
NIETO




Convocatoria para proveer una vacante de Matrona
en el Hospital de Marina de San Carlos, del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 3.227/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza con
la categoría profesional de Matrona, que ha de pres
tar sus servicios en la Clínica de Tocoginecología del
Hospital de Marina de San Carlos, del Departamento
Marítimo de ¡Cádiz, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a. Para ser admitidas a participar en el concur
so; las solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
cuarenta y seis en el momento en que finalice el pla
zo de presentación de instancias, quedando exceptua
das del tope máximo las aspirantes que procedan di
rec!-amente de alguno de los Ejércitos, así como el
personal del propio Establecimiento que se presente
a la convocatoria en otra categoría distinta a la que
ostenta.
Las solicitantes deberán acreditar la aptitud física
y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reconocidas
por el Servicio Médico del Departamento, que hará
el debido estudio radiográfico y el informe radio
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
ce'rrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
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4.1 En las instancias, las interesadas harán cons
tar bajo su responsabilidad la carencia de anteceden
tes penales y edad.
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y cinco días después se verificarán los exámenes.
6. El Tribunal que ha de examinar a las- concur
santes estará constituido de la siguiente forma : un
Teniente Coronel Médico, un Capitán Médico y el-Habilitado de? Hospital, siendo designados los Médi
cos por el Jefe de los Servicios de Sanidad dl De
partamento.
7.a En los examen se exigirá a las concursantes
la superación de las pruebas teóricas y prácticas so
bre materias de -su profesión que se estimen conve
nientes.
o
Es tondición precisa hallarse en posesión del títu
lo correspondiente, lo cual deberá ser acreditado.
8.a De entre las aprobadas será propuesta por él
Tribunal, para ocupar la plaza convocada. aquella que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por la concursante
,
que cubra la vacante que se convoca serán 'las de pres
tar los servicios específicos de su profesión en los de
Maternidad y Ginecología del Hospital de Marina.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ocupen la plaza convoca
da quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como Legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en los Establecimientos
Sanitarios de Hospitalización y Asistencia. aprobada
por Orden -linisterial de Trabajo de 19 de diciembre
de 1947 (B. O. del Estado núm. 65/48).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones.
el régimen económico será el siguiente :
a) Salario de dos mil cuatrocientas pesetas, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), en cumplimiento de lo preceptuado sobre
salarios del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares en el artículo 1.° del
Decreto número 1.095/63.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc. -
12. El período de prueba será de un mes,. con
arrealo a lo determinado en el artículo 13 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, de conformidad con lo es
tablecido por la citada Reglamentación Laboral de
Establecimientos Sanitarios ; pero adaptándose para
cubrir, en todo caso, las necesidades urgentes y espe
ciales del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.228/64 (D).—Corno
resultado de examen-concurso verificado al efecto a
fin de cubrir la vacante producida en virtud de la
Orden Ministerial número 3.245 de 1963, de 11 de
julio (D. O. núm. 163), se dispone la contratación
con carácter fijo de Antonio Cabrejas Rupérez, con
la categoría profesional de Conductor Mecánico, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00), equi
•valente al jornal diario de setenta y seis pesetas
(76,00), de acuerdo con la tabla de salarios aproba
da por Orden Ministerial número 2.972 de 1963, de
26 de junio (D. O. núm. 150), quedando encuadrado
en la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a tina mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
ARMA AEREA DE LA ARMADA
( Distintivos del Personal )
PERSONAL SIN APTITUD AERONÁUTICA RECONOCIDA
JEFES Y OFICIALES SUBOFICIALES
MARINERIA
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El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de acuerdo con lo dispuesto en la Reglamentación
Laboral de las Industriás Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y. se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, que no podrá ser anterior a la de la
presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3. ,
apartado a) de la norma 7•a de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 2G de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Orden Ministerial núm. 3.229/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación con carácter fijo de Isaac Serrano Bra•
yo, con la categoría profesional de Conductor Mecá
nico, para prestar sus servicios en el Parque de Au
tomovilismo número 1 (Madrid), para cubrir la va
cante producida por la baja del también Conductor
Mecánico Pablo Rodríguez Muñoz.
El interesado percibirá el salario de setenta y seis
pesetas (76,00) diarias, equivalente a dos mil doscien
tas ochenta pesetas (2.280,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.972 de 1%3, de 26 de junio (D. O. núm. 150),
en cumplimiento. a lo preceptuado en el artículo '1.°
del Decreto número 1.095 de 1963, sobre salarios del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958.
(D. O. núm. 58).
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral ; la jornada de trabajo será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido, por la Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigentede 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación de
servicios, posterior a la publicación de la presente
Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado a) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 114).





Orden Ministerial núm. 3.230/64 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Miguel Pérez Sán
chez, nombrado por Orden Ministerial de 10 de mar
zo de 1962 (D. O. núm. 60) para prestar sus servi
cios en • la fragata rápida Audaz, cause baja como
tal, a petición propia, a partir del día 30 de junio
del ario en curso, en las condiciones que determina
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).






Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.231/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención 'Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual v fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.




















. Oh. (Mozo Clínica).
NOMBRES Y .PELUDOS
D. José González Martín ... .
D. José Rodríguez González . • • • • • • • • •
• • • •
D. Enrique García „San Segundo ...
D. José A. Santamariña Vázquez ...
D. Jesús Casado Vadillo
D. José Rodríguez Aguiar
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Doña María Estrella Portabales Prado ...
Doña María Estrella Portabales Prado ...
Félix Granizo Valdehita
Antonio Rodríguez Rodríguez ...
Diego Amedey Santana ..
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dolores Ameneiros Martínez ...
Pedro Barios Gómez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Bernal 13arbasil
Luis Blázquez Bárcenas
• • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Caparrós González ... ..• •••
José Cardoso García ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Cri4do Benito ... .•• •
Lourdes Díaz Díaz ...
Dolores Fernández Dieste
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •



























Fecha en que debe
comenzar el abont,
L'n quinquenio y dos,
1 trienios de 235,29,
pesetas mensuales!
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Tres trienios de pe
setas 255,00 men
suales cada uno ... 1 julio 1963
Tres trienios de pe
setas 180,00 men
suales cada uno ... 1 julio 1%3
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 130,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
Un quinquenio y tres
trienios de 155,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Un quinquenio y tres
trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno ... .:. ... 1 enero 1964
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1963
Dos trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964 .
Un quinquenio y tres
trienios de 114,010
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno. 1 julio 1953
Un quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Dos trienios de 90,001
pesetas mensuales'
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Un quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
Un quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
Un quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Un quinquenio y dos!1'
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1964
Un quinquenio y dos
1 trienios de 90,00pesetas mensuales
cada uno ... ..• ••• 1 enero 1964










Enrique García Porta ...
María García Tejera ...
Juan Gato Sánchez ...
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
José Gavilanes Panadero ...
















Francisco Hernández Soto ...
Jerónimo Jiménez Morón
Juan López García ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • •
Antonio Martínez García ...
Hilario Martínez Saura ...
Francisco Méndez Lorenzo ...
Bonifacio Montoro Mulero ...
Antonia Naranjo Becerra ...
Manuel Niño Láinez
Eulalio de Pedro Revenga ...
• • • • • • • • , • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Emilio Pérez-Higueras Mínguez
José Piñana Vicente ...
Baltasar Prieto Bernárdez
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •




























tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
s
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un quinquenio y tres




dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...





dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...








Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
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Empleos e clases. NOMBRES Y- APIOLLIDOS
•›*
Ob. (Mozo Cínica). Lorenzo Pujante Vicente ...






• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Eduardo Rodríguez Padín ..•
José Rodrigo Rodríguez ... .













AIhaFiil ... • • • • • • • • •




• • • • •
Pinche de Cocina ...
Francisco Ruiz Caparrós
Manuel Ruiz Soto .
•
• • • • • • • • • • • • • •
José María Sánchez Albaladejo




• • • • • • • • • • • • • • • •
Alberto Sánchez de Bustamante ...
Eugenio Sierra Núñez ...
Eduardo Solana Pérez ...




• • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Sordo Fernández ...
Ginés Valero Zapata
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
. . . • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Buenaventura Villaseñor Lázaro ... • • • • • • • • •
Máximo Mariano Hernández Sánchez ...
Eliseo Serrano Hernando .




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Josefa Trabazo Amoedo
























Fecha en que debe
comenzar- el abono
Dos quinquenios y
-dos trienios .de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1
,





tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 99,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...





dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...





dos trienios de pe
setas 90,09 men
suales cada uno ...
Dos trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...




tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...




Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 110,00 men
suales cada uno ...
Dos bienios, un quin
quenio y dos trie
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Empleos o clases.
Pinche de Cocina ...
'Lavandera Costurera














Andrea Ballester Soto ...
Isabel García Conesa • • •
• • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • •
María Dolores Meroño Olmos ...
Teresa Peña Tortosa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Milagrosa del Portal Arangay .
María Luisa Varela Cabarcos
Juliana Ruiz Casas
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •










• • • • • • • # • • • •
••• Josefa Couso Torres •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••





Josefa Causo Torres • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paula de Blas Barroso ...
Dominga Valentina Ferrero Seyillano
Emilia Fuentes Carballal
Aurea López Landín
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
111 • •
Nicolasa Manrique de Frutos ... • • •
Carmen Novo Veiga ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • •
Luisa Pérez Gómez
Luisa Pérez Gómez
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Josefa Pesqueira Pedrousa
Adelaida Rosa Reynaldo Fernández ...


































Dos trienios de 90,09
pesetas mensuales
cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...




Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 99,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres bienios, un quin
quenio y dos trie
nios de 90,00 pese
tas mensuales cada
uno ...
Tres bienios, un quin
quenio y tres trie
nios de 90,00 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales-cada uno ...





quenio y dos trie




quenio y tres trie
nios de 90,00 pese
tas mensuales cada
Dos bienios, un quin




Dos bienios, un quin
quenio y dos trie
nios de 90,00 pese
tas mensuales cada
uno ...
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales






































































•• • • • •
María de la Concepción Santiago
María Méndez Carabelos
Carmen Vázquez Gangoso ...
Rosario Gangoso Santiago ...
Carmen González Bernal ...
José Benito Macenlle Barreiro





••• •• • •••















Fecha en que debe
comenzar el abou




Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.









suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 32,28 men
suales cada uno ...
Dos trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno
Dos bienios, un quin
quenio y dos trie
nios de 90,00 pe
setas mensuales
cada uno ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos en virtud de las facultades conferidas a
este Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1 ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referi
do Reglamento.
Madrid, 9 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Sanidad de la Armada, retirado, don
Miguel Guerrero Llull : 3.741,24 pesetas mensuales
desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 4.676,55 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasi
vas.—Reside en Madrid.—(a) (c).
Maquinista segundo, retirado, D. Bartolomé Tous
Rotger : 2.542,35 peseetas mensuales
desde 1 de ene








la cuantía de 3.177,93 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares. — Reside en Palma. —
(a) (c).
Teniente Coronel de Intervención de la Armada,
retirado, D. Rodolfo Royo Alfonso : 3.759,98 pesetas
mensuales desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.699,98 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (d).
Comandante de Intendencia de la Armada, retira
do, D. Diego Ferrer Gil.: 3.938,75 pesetas mensuales
desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril de 1964
.lo percibirá en la cuantía de 4,923,43 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.—
Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Artillería de la Armada, retirado, don
Octavio San Martín Domínguez : 3.096,24 pesetas
mensuales. desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.870,30 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña.—Reside en La Coruña.—(a).
Capitán de Máquinas, retirado, D. Juan Bautista
Torrente Vizoso : 4.026,22 pesetas mensuales desde
1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril de 1964 lo per
cibirá en la cuantía de 5.032,77 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a).
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Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Rafael Torty Luaces : 3.076,24 pesetas mensuales des
de 1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 3.845,30 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964,.a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—(a) (g).
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,
D. Emilio Ainsa Pequerull : 1.951,86 pesetas men
suales desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.439,82 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—
Reside en Barcelona.—(a) (h).
Operario de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Bohígues Escriba : 2.126,87 pesetas mensua
les desde 1 de enero de 1964.—Desde 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 2.658,58 pestas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—Resi
de en Barceloná.—(a) (b).
Maquinista de primera, retirado, D. Antonio Gu
tiérrez Pérez : 2.686,10 pesetas mensuales desde 1 de
enero de 1964.—Desde 1 de abril de 1964 lo percibi
rá en la cuantía de 3.357,67 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona.—Reside en Barce
lona.—(a) (j).
- Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo• Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde e-1 día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha •de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la cantidau de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) -Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
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(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 9 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército m'un. 160, página 417.
Apéndices.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES.
Subasta pública.
(47)
Dispuesta la celebración de subasta pública para
la adjudicación de las obras para construcción de un
edificio con destino a la Ayudantía Militar de Marina
de Ibiza, por un precio tipo de un millón doscientas
ochenta y seis mil quinientas treinta y seis pesetas
con sesenta y dos céntimos (1.286.536,62 pesetas) y
un plazo de ejecución de doce meses, se hace público
para general conocimiento que el día 26 de septiem
bre próximo, a las once de la mañana, se celebrará
subasta pública en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, sita en el Paseo de la Castellana, número 51.
Madrid.
El proyecto de las obras, memoria, planos, presu
puestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Sección de Intendencia y Contabilidad
de la Dirección General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Ayudantía Militar de
Marina de Ibiza.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
Papel sellado, en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre y ajustándose al modelo siguiente :
"Don
, mayor de
edad, en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar y sin que concurran en él (1)
ninguna de las incompatibilidades establecidas por la
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública, ni en las expresadas en el Decreto de 13
de mayo de 1955, ni en las demás disposiciones vigen
tes sobre la materia, ni se encuentre comprendido
en ninguno de los casos de falta de aptitud legal ode incapacidad que señala el vigente Reglamento de
Obras y Servicios de la Marina, según afirma me
diante la pertinente declaración, debidamente suscriL
ta, que acompaña, se compromete (2)
a realizar las obras a que se refiere el anuncio ....
publicado en el Boletín Oficial del Estado
de de 1964, por el precio
de pesetas, y con una •baja, por tanto,
sobre el precio tipo de pesetas, y deacuerdo en un todo con el presupuesto y pliegos decondiciones de estas obras qué declara conocer ple
namente ; presentando, al efecto de tomar parte en
la licitación convocada, además del resguardo de ha
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Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las ..disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes y por los pliegos de condiciones que rigen la su
basta que se convoca.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este anuncio en las Comandancias de
Marina de Cartagena, Valencia, Barcelona y Palma
de Mallorca y en la Ayudantía Militar de Marina
de Ibiza hasta el 21 de septiembre próximo, o sea
cinco días antes al fijado para la celebración de la
subasta pública, y en la Dirección General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, si bien en
ésta podrá hacerse hasta el día 25 del propio mes,
anterior al fijado para la celebración del acto. Esta
presentación deberá llevarse a cabo en día y horas
hábiles de oficina, que son de 9 a 14. Asimismo se
admitirán proposiciones con análogos requisitos du
rante un plazo de treinta minutos posteriores al mo
mento en que quede constituída reglamentariamente
la Junta ante la cual ha de verificarse la expresada
subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de subas
tas a la apertura de los pliegos conteniendo las perti
nentes proposiciones aparecieren como económica
mente más ventajosas para la Administración dos
o más proposiciones iguales, se verificará en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana, durante el
término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si terminado di
cho plazo subsistiese la igualdad, se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 25.730,80 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos, en sus sucursales o en cualquiera de las
otras formas previstas en el artículo 2.0 de la Ley
número 96 de 1960, de 22 de diciembre (B. O. del
Estado núm. 307 del 23, página 17.609) y Orden
Ministerial de Hacienda de 22 de junio de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado de 18 de julio).
El importe de los anuncios, así corno el importe
de reintegro del acta de la subasta y certificación ofi
cial de la misma, serán de cuenta del adjudicatario.
(1) "Ni en su representado o representada" (si
obra en •representación de otra persona individual o
jurídica).
(2) "En la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acom
paña" (si obrase por representación).
Madrid, 22 de julio de 1964.—El Coronel Jefe de
la Sección de Intendencia y Contabilidad de la Di
rección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, Pedro García de Leaniz.
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